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PRAKATA 
Kajian ini hanya bertujuan un_tuk memenuhi ke-
perluan Ijazah Sarjana IVIuda Sastera dalam pengkhu-
susan Geografi. D2lam bidang ini terdapat dua cara 
pembelajaran yang berkesan iaitu melalui teoritikal 
dan praktikal. Terdapat dua falsafah mengenai 
sistem pembelajaran, pertama pembelajaran yang 
paling berkesan sekali i a lah melalui kedua-dua 
media teori dan praktikal. Setelah mempelajari 
sesuatu secara teoritis, maka haruslah teori itu 
dipraktik di alam nyata untuk menguji samada teori 
tersebut boleh digunak an atau tidak. Kedua ialah 
pengajian geografi tidak semata-mata hanya kepada 
alam semulajadi tetapi rr,erangkumi aspek-aspek manus i a 
seperti tingkahlaku manusia terhadap a lam sekitarnya. 
Ini bermakna bagaimana manusia mengatur ruang untuk 
digunakan sepenuh-penuhnya dan bagairr:ana masalah 
ruang boleh di atasi. 
Skop ka jian ini ialah penjelasan mengenai 
pembangunan sebuah bandar k ecil -iaitu satu kajian 
kes terha9-ap bandar Kuala Kangsar. Pembangunan 
. i:l:i 
bandar ini dianalisakan dengan berbagai aspek iaitu 
aspek sejarah, ekonomi, sosial dan sikap masyarakat. 
ajian ini dibahagikan kepada empat bab. Bab pertama 
ialah pengenalan yang membicarakan tentang pernya-
taan masalah dan bagaimana masalah itu hendak dikaji. 
Bab dua pula membicara tentang tinjauan umum urba-
nisasi di IVIe.laysia, perubahan dan pembangunan 
b?ndar dan peranan serta fungsi yang dimainkan 
oleh bandar kecil. Bab ketiga ialah kajian kes 
mengenai pembangunan bandar Kuala Kangsar. Bab 
ini terbahagi kepada tiga bahagian iaitu peranan-
nya sebagai bandar kecil, sej2.rah pembangunar1 dan 
faktor-faktor kermmduran. Bab keempat pula ialah 
membic~.rakan tentang kesirnpulan dan rumusan 
mengenai !< .. ajian kes. 
Bagaimanapun kajian ini adalah bersifat pre-
liminari dengan itu ianya mempunyai kekurangan 
dari segi teknik, analisa dan bentuk. Sebaliknya 
diharap kajian ini dapat memberi sumbangan kepada 
pengkaji-pengkaji lain yang dapat membuat kajian 
yang mendalam 
Arilllad Noorhani 
8hb. Februari 1982. 
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ABSTRAKS 
Kuala Kangsar sebuah bandar kecil mempunyai 
fungsi yang terhad terhadap peranannya di kawasan 
sekeliling. Bolehlah dikatakan bahawa bandar ini 
menawarkan barangan dan perkhidmatan di peringkat 
rendah. Bandar ini merupakan sebuah bandar kecil di 
Malaysia yang mempunyai peranan terhad walaupun mem-
punyai beberapa keistimewaan seperti tempat kediaman 
resmi sultan yang memerintah. 
Kerajaan telah menjalankan berbagai polisi dan 
dasar bagi membangunkan pertumbuhan ekonomi negara 
seperti dasar-dasar industrialisasi dan urbanisasi, 
pelbagaian ekonomi dan dasar menghapuskan kemiskinan 
dan membena semula faktor ekonomi dan sosial dalam 
Dasar Ekonomi Baru. Tetapi bandar ini tidak menun-
jukkan pembangunan yang positif samada pembangunan 
fizikal dan pertambahan penduduk. 
Penjelasan mengenai pembangunan bandar ini di-
buat secara menyeluruh dari sudut berbagai dimensi, 
dari perspektif sejarah pembangunan di mana data:,·-
data: dikutip dari jurnal dan buku sejarah, dari 
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perspektif sikap dan persepsi di mana data-data di-
ambil melalui temubual dari semua golongan masyarakat 
di bandar ini dan faktor-faktor kemunduran dilihat 
dari perstektif ekonomi dan penggunaan tanah di mana 
data-data diambil dari sumber-sQmber yang disahkan 
oleh pihak tertentu seperti Lapuran Banci Penduduk 
dan Perumahan bagi tahun-tahun yang berkenaan. Kajian 
ini rrt@ru:pakan:.penjelasan yang mendalam mengenai per-
twnbuhan dan perkembangan sebuah bandar kecil di 
Malaysia. 
Kemunduran bandar Kuala Kangsar ini adalah 
merupakan satu fenomina yang amat nyata di negara 
membangun dari implikasi ekonomi, sosial, politik dan 
budaya. 
Penyelidikan ini merupakan kajian yang mendalam 
mengenai bandar Kuala Kangsar yang cuba menganalisa-
kan peranannya terhadap kawasar 1atar, mengkaji 
sejarah latar belakang, memperlihatkan sebab-sebab 
dan faktor-faktor kemunduran dan akhirnya mengkaji 
sikap dan persepsi pendudw{ dan masyarakat tempatan 
mengenai pembangunan. 
